




ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
 Especialización en Normas Internacionales 




































18 de octubre de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 




La Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la Universidad de la 
Costa, organizó el Café Empresarial: “Impuestos diferidos”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos 
académicos de los graduados; el objetivo de este evento fue socializar y determinar el tratamiento 
contable respecto al impuesto de las ganancias. El evento se llevó a cabo el 18 de octubre de 2019, en 
el Salón Fundadores, ubicado en el bloque 11 piso 8, a partir de las 6:30 p.m. 
Dictado por Elkin Mario Martínez Ariza, contador general de Farmacápsulas S.A; el evento se organizó 






Palabras clave: impuesto, ganancias, diferencias permanentes, 










































































Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
